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МОДИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ 
НАПРАВЛЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ПОЛШРДРЕВЕСННХ ПРЕСС-МАТЕ­
РИАЛОВ
В процессе изготовления наполненного пресс-материала 
важно обеспечить прочное сцеаление частиц наполнителя со связу ­
ющим, так как от этого зависят технологические и эксплуатаци­
онные свойства материалов. Как отмечено нами ранее [ I J  , при 
получении гтолимердревесного материала наибольший эффект дости­
гается при образовании химической связи между функциональными 
группами компонентов древесины (главным образом, гидроксильны­
ми) и применяемо го полимера. При этом природа взаимодействия 
между полимером и наполнителем оказывает большое влияние на 
свойства таких материалов, определяет характер деформации и 
разрушения материала. Путем подбора модификатора и степени на­
сыщения им древесного наполнителя можно регулировать природу 
связей на границе раздела, адсорбционное взаимодействие и тем
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самым свойства наполненных композиций, расход с&.зующего.
Значительное содержание полимера в пластике (3 3 ...5 0  мае. 
обусловливает усадочные явления в результате различных тер­
мических коэффициентов расширения компонентов, а значительная 
концентрация межфазных молекулярных сил увеличивает вклад "де­
формационной составляющей" в общий вклад прочности композици­
онного материала. Остаточные напряжения, концентрирующиеся на 
границе раздела фаз древесина - полимер, заачсят от релакса­
ционных процессов и определяются также характером межфазных 
связей. Как изшотно, изменением уровня межфазных взаимодей­
ствий можно влиять на формирование надмолекулярной структуры 
межфазшго слоя и физико-механических свойств многокомпонент­
ных материалов на основа сетчатых полимеров. Этот аффект мо­
жет быть достигнут уменьшением размеров надмолекулярных обра­
зований за счет введения в отверждающуюся систему по вер хностно- 
активных веществ (ПАЗ), растворителей и пластификаторов.
Ранее нами было показано [2 ]  значительное улучшение 
свойств пластиков при применении в качестве связующего воце- 
сгва продуктов начальной поликонденсации - фенолоспирггов (ФС) 
и димегилолкарбашда (ДМК). Термомеханический анализ березовых 
опилок, обработанных продуктами начальной конденсации, пока-
пфу о иа ли <riiro
чительно влияет на деформируемость древесины. Увеличение плас­
тичности древесного наполнителя - путь к повышению физико­
механических свойств и снижению расхода связующего, что хорошо 
согласуется с данными испытаний пластиков.
Применение низко молекулярных предконд зноагов, содержащих 
значительное чиоло функциональных мегилольных групп, и адоорб- 
ция макромолекул развитой полярной поверхности древесного на­
полнителя, в присутствии которого происходит процесс отвержде­
ния, влияют наравне с вкладом других эффектов (повышением 
пластичности наполнителя, равнормернкм распределением на го — 
верхносги и т .д . )  на образование надмолекулярной структуры в 
межфазном слое. Отверждение поодуктов начальной конденсации 
в присутствии древесного наполнителя, очевидно, приводит к бо­
лее однородной структуре и резкому уменьшения надмолекулярных 
образований, а эд ад а , к снижению количества дефектных зон и 
увеличению контактных точек между связующим и наполнителем
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Для подтверждения этого положения вводили в отверждающую­
ся систему, состоящую из древесины - фенолоформальдегидного 
олигомера (СФХ-3014) и древесины - феколоспиртов, ПАВ (ОП-Ю ), 
растворители - димотилформамид (ДМФА) и димзгилсульфоксид 
СДМСО) .  Эти растворители были выбраны потому, что ДМФА суще-, 
сгвенно ослабляет водородные связи, а ДМСО riepepi спределяет 
их. Кроме того, введенный в отверждаемую систему при малых со­
держаниях растворитель увеличивает подвижность функциональных 
групп и эффективность мажмолекулярного взаимодействия в систе­
ме [ 3 ] .
Нами были отмечены эффект малых добавок при применении 
олигомера и отсутствие эффекта при применении фо рко нденсаг о в 
(таблица), т ,е .  в том случае, ко гда требует ся увеличение моле­
кулярной подвижности связующего на поверхности наполнителя.




ке(0 ,5  мас.$)






I 2 I 2 I 2
_ 1312 1320 59 75 12 0,45
ОП-Ю 1300 1400 э8 78 7.8 0,43
ДМФА 1352 1400 61 77 6.5 0,32
ДМСО 1351 1400 52 73 7,8 0,37
Примечание. Содержание связующего ( I  - ФФО, 2 - ФС) в 
композиции - 35 мае. % ,
Таким образом, модификация древесного наполнителя при по­
лучении полимердревесных материалов путем введения растворите­
лей и ПАВ способствует снижению напряжений в межфазном слое, 
протеканию релаксационных процессов, увеличению пластичности 
древесного наполнителя, меняет его поверхностные свойства,что 
приводит к повышению основных показателей физико-механических 
свойств готовых материалов и способствует снижению расхода 
связующего при их - полу чении.
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РОЛЬ ЗВДЕСТ8, ЛЕТУЧИХ С ПАРОМ, В ПРО ИЗВОДJT33 ДВП
На отечественных тохвологических потоках по произюдотву 
древесноюлокнистых глиг мокрого формования сущеотвуют два 
способа разгрузки дефибрер о ра: прямой в рафинатор и через мок­
рый циклон. 3 первом случае вместе с древесной массой в рафи­
натор и в дальнейшем в воду из дефибратора поступают продукты 
гидротермической деструкции древесины, так называемые веще­
ства, л е т у ч е  о паром. Во втором случае вещества, летучие с 
паром, в основном уходят из циклона в атмосферу.
3 состав веществ, летучих с паром, входят органические 
кислоты (свободные и связанные), фурф.урол [ i ]  , алифатические 
и ароматические продукты деструкции лигнина (гааяцильного и 
спрингильного рядов), продукты деструкции углеводов. Зое эти 
продукты имеют в основном кислый характер и должны оказывать 
влияние на накопление водорастворимых веществ и свойства ДЗП.
Для исследования применяли щепу из древесины оосны и 
березы. Пропарку щепы проводили на лабораторной установке, 
являющейся физической да далью дефибратора. Отработанный пар 
направляли в систему для конденсации, и полученный конденсат, 
т . е .  вещества, летучие с паром, вводили в древесную массу. 
Раздал щепы осуществляли на лабораторном однодиоковом рафине- 
рэ с диамэтоом дисков 450 мм. При формовании гидрофобизатор
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